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?? Glisson Road, Cambridge?????? ???
??????????????Selwyn College??
?Master?s Lodge????Master???? John 
Owen Farquhar Murray ?????-???????????









Goldsworthy Lowes Dickinson ?????-?????????

















































?? ?? Glenmore Road is now split into three 
separate dwellings. Flat Ground Floor, Middle 







???????  ???????Mrs. Whitton 
?? : ?? Heath Hurst Road? ????????









































































































?????????I can confirm that one Teijiro 
Uyeda matriculated on ?? February ????, having 
been admitted to a course of research study. He was 
a Non-collegiate student? ?????????
????????????????????

















?????? Masterman?s Condition of England? 
?p.????, ?Sir Roland Wilson: The Province of 
State. Green: Short History of English People : 
pp.???-???. Sidgwick: Elements of Politics. Chap. 
?, ?, ??, ?, ???p.????,?Hobhouse?Liberalism, 





?????? ?After tea: Pollard?s History of 
England?Chap.? and?. ?????????? ?p.????
????? ?Went to University Library. Read 














?Albert Frederick?/The History of England from 
????????????????????????? ???
?
the Accession of Edward ?. To the Death of 
Elizabeth ???????????. ?The Political History of 






?????????The Political History of 
England  ??????????????????









??? : A Year of  Troubles ?p.??-p.???
??? : Somerset and Warwick ?p.??-???
??? : The Protestant Reformation ?p.??-p.???



















































































??   ?????????-????????????
?????????????????










































?????????????????  ???? : 
?-????  ???? : ???-?????
????????????????????
?????????????????????
??????  ????a : p.??????????????
?????????????????????








































































































????????????. ????????? J. 
M. D. Meiklejohn?A New Geography????







































?????????????Brock and Cooper 
???? : ?????? Selwyn Hostel? Hostel??
??????????????????? 
(Full collegiate status) ??????????
?????????????Leedham-Green 






???????????Brock and Cooper 
???? : ???????????????????????
??????Undergraduates full time???
????? : ?????? : ????  ???????
???????Postgraduates???? Full time 
? : ???? ? : ???  ??????Non full time 






?  ???? : ????Murray?????????
???????????????Murray?
???????????????????????









and Cooper ???? : ???-????? ? ? ??Mrs. 
Murray????????????????
?????????????????Brock 





and Cooper ????? : ???? ????The Master, 
























?????Legg ???? : ???-?????
? ??????????????????
????????????????????
?????? : Histoire du peuple anglais au XIX e 
siècle??????-????????? ??????? : 
A History of the English People in the Nineteenth 
Century????????????????
????????????????????








???????  ???? : ????????????
????????????????????
????????????????????
?  ???? : ???-?????












??????  ???? : ?????????????
?????????????????????
????????????????????
?????????Gray and Stubbings ???? : 
? , ????
?? ???????????????????? 
Glisson Road?Hills Road?Lensfield Road?
Trumpington Street?Silver Street?Sidgwick 
Avenue?Grange Road?Selwyn College??
?????Master?s Lodge???
?? ????????? ?Cambridge area? ???
??????????????OS??Map 
???????????????????
?? ? : ??, ???? ????????????
??????????????????????????
???????????? ?Baggs and Bryan 
??????
?? ?Harvey Road????????????
? ? ?William Harvey ?????-????? ?Caisus
??? ???????????? ?Gray and 
Stubbings ???? : ???? ????Harrod ????? : 
???, ???????????????????
???????Presumption of Harvey Road??
??????????????
?? ??????????King?s College Library, 




















????????Legg and William ??????






































??????????a. ??????????? . 
???????????? : ?-??.
??????????b. ??????????? . 
???????????? : ?-??.






























?????.??????????-????   ?   ????
?????-??????????? . 
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Teijiro Uyeda ?????-????? was an economist who served as president of Tokyo University of 
Commerce ?now Hitotsubashi University? from ???? to ????. This study examines the effects of 
his second academic sojourn in Britain ?September ????-December ????? on the evolution of his 
economic thought. First, drawing on his diary ?written in Japanese, English, French and German?, 
I gathered information about his stay in London and Cambridge: field research in both places; his 
admission to the University of Cambridge based on examination of documents in the University 
Archives; search for the books he recorded in his diary as having read and identification of an actual 
library volume he read; and study of his contacts with John Maynard Keynes. Second, I researched and 
analyzed the reasons Uyeda chose the University of Cambridge as his place of study. Third, citing the 
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